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Franqueo 
coucertado 
D E L l P l O f l I C I I O E L E Ú I 
ADVERTENCIA OFICIAL S E PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
b u f o «MJMBIW. AJKMM j f c m - f| 8» ra i t r i l » «»1» Otjfcdlri» di i» HiwftuMi) ftcratM, *-tmtnf-
%mm at* « i f i i i fhr *» m tM» tm «t» B faSóim t a» ».U«« «a ratriinlfmM d» tri»»Mt«^ y tai tmant» par la 
ta<9istaai* i h n i n l i || « a « a o t o p m m j o a u l . 
1 I M Jaomtawaiá» dt «ata prniaciB •boaniB I» «Mripeián con 
|t « m y l » * l£«sm!a ia«n^«i«ft"«ix«ñkr de.it Oonisitin n e i i M i a l , pabü 
TaB 'Simtem* d» KW Bouahi dt (whit K y K d » dfdaai iRiHlMe, 
K w i M K i w a i d u i a d< « « M I 
I m MotMioim m t m i a n t M mimait-
moto, r u * n mmmiinmill», <wd«>«-1 
i » m e t a w M w d * • • « . 
I M Jaa^idM mastciptlM, <in diMiasüm, d i n r i i i f «lafio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
diaMantoDOT d«Iu«ntorídwÍM,-«Ke«pto ¡Mqat 
fteaa« l u i u u i h d> no pobre, M inMrtDrán oit-
aíáIaa«Bt«, uimijnio ttatlqniersniuiciofioiieernieuH-ft) 
w ñ t í » jüaieBsl one tlinunt de l u miezau; lo de !»• 
twrés fartMiüar pñvio «1 pftgo iMlelnntado d« >unt» 
scfttaM* d« puote por ««ti» Unea de inserción. 
Le» ututeiM « que hace tejereneia la eirenlar de .]* 
OsakiiiK prarüteial, tocha 14 de dieiembre de lttSt,m 
kre 7a «liado, ac absnaiAn eoa arreglo a la tar^a qt» m 
aveaainaidea Bauerims ai iaeerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
S E L CONSEJO D E ^INISTHOS 
S. « L «i fin CCIG A l i a n W 
m . c . o.}> s. at. it RSUTACCHI 
«ftícita Ekssuie y £ S . A A . I B . «1 
fWRcvaA» A a t a t e a hjfEütai, tea-
t b i w *!Ü CCMÍU « a w lavatiMl» 
YflMlM^el d k 18.de a o v i t » ! » * • ! » « ) 
M N S I E K I O 
£ £ Í5RACIA Y JUSTICIA 
BDBSECKETABIA 
E n «1 JuigsOf ¿*pt i ir«s hmtín-
cte C c i r j e ¡hefía encenté., fpr' 
écfcrclín^eX). AflIorIcBonflIlíe-: 
l a . IB Sccretatfe judlciiil, ¿e cata í o -
viai!e«iitoe<Ia,4tir étt i t jtouetfte 
j e f ttasltictón.ccfifctBie » l o p f e -
«esieDin «Isrt. ÍOtlflReelifecre-
to^e l . ^ e latióleISll .mcffif i -: 
cade y cr «I ¿e^3 *MI de 1814. 
Les Stcietsiloi atpifcr.tci pn-: 
acr.ttiáti iut hutercl» «n ta loina 
pteauiida por el frt Udel citado 
Real decreto ¿e 1 ° de junio de 
1911, dentio del plczo de mlnta 
d i n naturaiea, a centsr desde la Po-
blicf c¡ír<!r tt»e «rtncio en le Cá-
cele de Mtárid. 
Madrid, 7 de rtvifn bre ¿e 1917. 
E l f * l > S t £ H l S t l O , í / > f É r # B < ' i <fe 
Grjaiba. 
. '' YGWrrttdel dif.'6vd< nwicBilre de 
1K» J9SÍ 1IV1LUT l i l i . 
wcamaao JBFB I K Í DHIMSIV 
annao oaasxA «OTUÍCIA. 
Hrfoaeber; One por D . Pedro 
Gótntz, itcme de Ledii,aefeaf«c-
aentado en el Gcbietnc civil decaía 
prcvlrcte te el día Í 7 del roes de cc-
it bre, a Jes once y diez, ara sollci-
lud de « g t t i o pidiendo 376 perte-
nencias para la nilla de talla lla-
mada Manolo 5.a, alta aa término 
de Cabodlles de Arriba y Atejo, 
Afuntaniento deVllltWtno, 9 linda 
por « I S . í o n «Manolo 7.°» Hace la 
deslíníctór de las citedas 178 per-
«eaeacias, «a la Üctaia aigiiiente, 
«marrfSloalN.w.: 
Se lomara cevo pacto de partida 
la «ataca r útr. 11 de le mina *Ma-
»O:O7.<',» :I ÚIP. 5*7ÍÍ, o « 8 i « án-
m\o aiie al í i O . , y de <él ae«edlráii 
«Oaie lrcs al N.,colocando l e í . * 
« s t a c t ; « O a l £ . l a i ICO alíJ., la 
i la3 .»;«OalE^ la4.mi ICOal&, la 
S ^ a C O a l E . , Ia«.»; SCO al £ . , la 
I^SDOaJ E „ te A * SCC al S . , la 
9.M; 4C0alE., le 10; ICOalS. , toll; 
1:CC0»1 £ . , la 12; ICO * l la 13; 
400*1 £ » la 14 ICO al N . , la 15; 
7C0alE.,:la 16:30!DalS., I a l 7 ; « 0 
a l E . , bm-SCOalS., tal»; JCOal 
O. , la20: lC0a lS . , tail; IGOal O., 
1aS8: ICOalS., lea5;SC0*l>O., la 
24; ICOalS. , la«5; 1C0*I O.. laiSfc 
ICOalS. toa7;í00a!'O.. la£8;ICO 
a I S . , l e í6 ;2C0í l 0. , l í 30; 400al 
N . , to31;S.f00 a l C , l a 3 8 ; 3 C 0 al 
N . , le33,3Pdeísta con liOCOal O., 
ce Ihsetiálpuntode partida, qne-
dar do cemdo «1 pemetro ¿ e las 
pertenerciesjelicitadas. 
Y bebiendo hccfio constar este fu-
leretado que tiene realizado el depó-
altoprtaenldopcr !teLe>, seliaad-
müUo dkba solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, ala perjuicio de 
lercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto peta que en el tér-
jnisodefetcnte días, contadesdesde 
su fecha, puedan presentar en «1 
Gcbierro civil sus oposiciones los 
queje corridereien con¿ereeho al 
ledo o parle del terreno sollcltedo, 
Kfiúr previere el art. S4 de la Ley. 
CUapedlrnte tiene el r.úir.-6 034. 
Leda « de lloviente de 1917.— 
/.JlevUia, 
Hrgcsjbtr: Que por D. Pedro 
Gómez, -vecino de Le¿n, en repre-
aentacKa de D J o s é M . Marchéis) f 
Scdats, -vecino de Madrid, ae Jw 
preter.tr do en «I Goblerro civil de 
esta provincia en el dfa £7 del mes 
decettibre, a las once y diez, «na 
solldtuddeTígtelropldlendo 18 per-
tenencias para J» mina de cobre lia-
mmiaS.* Matilde, Mltaeti el paraje 
«pella de la Muesca,>ldraiino de Los 
fiarrloa, Ajrtmtamietito de Pola de ¡ Y habiendo hecho constar vate m-
Gordón. Hace la designación de las {taresadoque tiene realizado e¡ de-
.. _ .« . . - .. . . Qfajfo prevenido por la Le», se ha 
j admitido dicha solicitud por decreto 
> del Sr. Gobernado], sin perjuicio da 
> tercero.. 
L o que se anuncia por medie del 
diadas ^pertenencias, en la iorma 
siguiente, con arreglo al N.m.: 
Setoaurá ccmo punto de partida 
«loentrodeitniacallcataan.la «pefia 
de la Muesca,* o aea «I mismo que 
sirviópara Isdemsrcaclón de la ca- j presente adicto p a r a que en el lér-
ducada:miaa«Matllde,>núm.l:Q12 y > mino de s e s e n t a (iiar., c o n t a d o » dea-
da su fecha, puedan preseníor a n a! 
Cobiarro civil sus opos¡doi¡«s los 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parto d e l terreno ¿oliclíado, 
aafiún previene el a r t . 24 d e la Ley. 
£ l « N p e d i e n t e tiene el -nftn. 5 854. 
L e * ! 5 df noviembre de lítl7—. 
J.JSeviUa, 
devi s e ¡medirín ltO í B e t r o s al N.", ' 
colocando ana «ata analllar; de ¿ata 
.300al£ . , la l . f ; deista S i » a I S . , 
tai;*; de i s l a «00 al O., la S.^de 
¿ataSCOalN., la 4 . \ y de «atacon 
3C0alE. , ae Ueflari a la aualllar, 




dicha snlirilad ¡por decreto 
del Se. Ochemador, ata perjuicio 
de teioeio. 
Lodpse sa aaurcla por itatdln drt 
presente «dicto «ara qaean «I tér-
arico deaeseala dlas.contados daads 
aa facha, paadan praatatai aa «I 
Gobierno ¿h)U aas oposiciones los 
V » se coasidenren coa derecho al 
todo o parte del terreno aoIicitEdc , 
aeaan previene al a r t . » de la Lea. 
E l eapedletrtatleaaalaiím. 6.(B5. 
León 5 de noviembre de 1917 .» 
J . Atrilla. 
Hegoasber: Que por 9 . Jaime 
. Rodríguez, vecino de Vega de E»ni-
í nareda, se ha presentado « 1 iel Go-
¡ bierno civil de de-esta provincia ec 
¡«I dia SO del mes de octubre, a las 
[diezy quince, una solicitud deia-
[ fiislro pidiendo 40 pertenencias para 
1 la mina de hulla llamada Alaría £ s -
'\ peranza, sita en el paraje Las Co 
i liadas, término de San Pedro de Pa 
] «adela, Ayunlamlento de Páramo del 
&U.:Hace la designación de las cita-
das 50 ;pertenencias, en la lorma si-
guiente, con arreglo al N. v. : 
Se tomará como ¡punto de partida 
el érgulo O. del prado de D. tibaldo 
Martínez, en dicho paraje, y de él 
se medlián ul E . 5C0 metros, colo-
cando la 1." estaca; de éita 1.000 al 
Higo tañer: Que por D. Mariano ; 
Domirguez Eerrueta, vecino de [ „ . . , . „ , „ 
León,se ha presentado en el Go- f N., laa»; deésta5C0al O-, la S.1. 
bierno dvU de esta provincia en «I 1 y de ésta con 1.000 a! S., se llegaré 
día 28 del mes da octubre, una solí- al punto departida, quedando cerra-
cltttdde rectificación para la mina I do el perímetro de les pertenencias 
de hulla «amada Alicia, sita en tér- \ aolicitudas. 
mino de Morgóvejo, Ayuntamiento 1 Y habiendo hecho constar eaie la-
¿ e Valdetrueda. Hice iedesignación ¡ ttreiado que tiene lealizado el da-
de 40 pertenencias, .enla forma al-1 pósito «revenido por la Ley , se he 
¿pílente, con amgloalN. m.: 1 admitido dicha Íolicilud por deaeto 
Se tomard como panto de partida del Sr. Gobernador,.sln perjuicio da 
tercero. 
Lo que se enuncia por med'.o de! 
presente edicto pitra que en el tér-
mino de setenta olei,contados desda 
su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones las 
que se consideraren con derecho id 
todo o porte del terreno solicitado, 
aegún previene«I art. 24 de la Ley. 
El expediente tlsne el niint. 6 655. 
León 5 de noviembre de 1917.— 
^ J . Sevilla. 
la alcantarilla sobre d arroyo lli 
: do Cenado, déla carretera de Pe-
;. dresa del Rey a. Almanza, entre los 
milímetro* 3 y 4, en término mixto 
de MoigevejoaPrloro. y de él se 
medirán SO me tros al N., colocando 
una estaca auxiliar; de data 4C0 el 
JL.ila l.*;de éstal.CC0al O.. Ia2.*; 
de ésta 4C0 al S., le 3.*, y de ésta 
con I CtO a l E . , se llegará i la esta-
caanalUar, quedando cañado al pe-
ximetro .de laa pertenencias solici-
tadas. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Diez Gómez, vecino de Santa Ma-
rta de Urdát, *e ha preientado en el 
Gobierno dvli de esta provincia en 
el dia 2 del mes de noviembre, a las 
nueve, una solicitud de tegiitro pi-
diendo 20 pertenencias para lamina 
de.huüa llamada Sania María, sita 
en el paraje Solana de Vega de Pe-
Tros, término de Vega de Perro», 
Ayuntamiento de Barrios de Luna, 
Hace ía designación de las citadas 
20 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una calicata que existe 
en dicho parale, y de él j e medirán 
al N. 130 metros, colocando una«s-
tacaai;xl¡lar;defetaal E.500, la 1.a; 
deéstti alS.^ÜO, la2.*; de ésta al 
O., l.OCO. l a í . ^ d e é s t a al N. 200, 
la4.a, y d t é í t a c o n 500 al £ . , se 
llegará a la auxiliar, quedando cerra-
do el perímetro de las pertenencias 
sollcitadaa. 
V hablando hecho constar este In-
.toraínuo que tieüe realizado el da-
pinito oievenldo por la .Ley, aata 
•dmiime dicha solicitud -paiéaatáo 
ábi.Sr. Guiierciador.iiin perjuícieda 
tareero. 
Lo lian *ft anuncia por medio dal 
presente edicto paraquaen «¡ tér-
mino áwíssenta día», contados das-
át su-ficha, puedan presentar enal 
QOKICÍRO --{••!'.'. vsxs oposiciones .tos 
qs» se coníiderersri son dsrecíio a! 
todo o parte de! terrino totkitniv, 
tísgár, previene ??.! uri. 24 da ia Ley. 
¿! eíípaílenteilens.el nüm.-6 055 
L-íéii 5 cienortembre de •ai?.— 
'Hago «abersQuetmr .D, Alfredo 
García .SanP-edro, vecino de Puente 
Xlrnuey , se lia presentado :en «IcGo-
falerno civü.de esta provincia en el 
diaS dei mas de noviembre, a los 
diez, una solicitud de íeglstro, pi-
diendo 27 perienencias para la mina 
de hulla llamada -Bragada, alta en 
término y Ayuntamiento de Prado. 
Hace is designación de las citadas 
27 ^ertenencias.anlaif orma siguien-
te, con arrrglo al:N. m.: 
Se ¡omará conio ptiíito de -nanlliJa 
el ángulo SO. fle la mitia^Barru*-
queraa.» y de éhse medirán al 'N. 
800 m¿tros, colocando la I:11 esta-
ca; de ésta al 0.700, la 2.a; de,ésta 
900 tt\ 3., la 3 a; d e í s t a ,»!•£. 300, 
ia 4. ' , .y de ésta con 500 .al :N., se 
.llc-gari'al punto de partida, quedan • 
do cerrado e' perlmstro de las ¡per-
•teneiicías solícliiidas. 
Y hsbiondo hoclio constar «ate to-
t<sre88¿o qoe-iiene reotlzodool dep5-
sito pravaíido por.ff!°Ley. se ha ad 
nilt'.d? :!!clr! .aoücltuá por áscríío 
del.Sf, Oob«rnador,.*ln perjuicio d i 
Lo f{y?i s i anunola por .msilo é b \ 
p r é s e l e •íilcto-pant que en ehtár-
mino 4¿. i:-:'?riííi dias. conta&tf.desd* 
ru 1V>«M, piiftúan pr^jeniar «¡y a \ 
Gob;':-.""j dvi! sus ppos!;lo!ies lo* 
qus.S'í r.onsideraraa con ésrscho al 
todo.ü.part* áí! terreno •solicllado, 
«egüfi (íreViens el ari. 84 de ií Ley. 
El exnadieiiio tisne el inim. 6.056. 
LQÜU 5 de noviembre de 1917.»-
J . RevfUa. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSEECOIÓÍÍ D E B E P U B L A C I Ó N F O R E S T A L T PISCICOLA 
j DISTRITO FORESTAL DE LEÓK 
— ^ — — 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas i>or«ata Jefatura Airante él^atadomesiie octubre^eí 
xorrlente dito: 
























6 — ^ 
6 ~ . 
8 — . 
* — . 
£ — ~ 
10 — . 
10 — .. 
16 — . 
17 — . 
17 — .. 
17 — .. 
22 — ... 
.'Kombres Vecindad 
D.JoséPresa. ... 
» Mariano Gordón. . - . 
* Manuel Fernández.. 
3 Esteban Torres..... 
* "Francisco Segqyo . . 
* GablnoRegajío..... 
* Avellno Alvarez 
* Jesús Pérez 
* Eduardo Alvjraz- . . 
* EusebioPeméndez... 
» Paustlno Robles 
* JoséVlllafaAe. . 
* Pantaleón Giganto. • 
» Gonzalo Diez 
» Lucas Diez -
* Federico Ariae 
•> JoséBorlan. ^ 
» JuanSodriguez...... 
•-> Bernardo iGarüIa. ... . 
» Melecio'Valbuena.. 
Puente tCastro. 









Vlllanueva — ; 
San Cipriano. ... 
Vlllarrablnes — ; 
Sania Lucia. . < 
Cifiera - . . . . . . 


























Lo que se hace público con arreglo a lo ijue previene el art. ^5 de! S-ig'nmento^probado por Seal orden de 
22 de septiembre Je IBJ l . para aplIcación de la Ley Je27 de diciembre de 1907. 
Leónü de noviembre de 1917.—£1 Ingeniero Jefe, Ramón del Siego. 
OFICINAS D E HACIENOA 
S ADMINISTRACION 
\ DE PROPieDADES E JMPUIjeiOS 
OK ^ A PKOVJNCIA .IW IjHdN 
í 
Por acuerdo del £ r . Delegado de 
Hacienda de este pruvlncia -fecha* 
del mes actual, le h a sidoadmi'.iía ¡la 
renuncia flueiíel cargo Üe.Adminis-
trador subalterno de Propiedades, 
-de! partido .judicial J e Lsfiafiíz \ 
•tenia presentada D . Cástor Solo Je 
las H «as . 
iLoflueae h ice público por .mí • 
.d!o del BOLETÍN OPICT*!. de ia pro-
vincia p a r a conaclralento tde'lasiau-, 
l o r i d a d í S ' y dal público en g jneral. 
l A ó n S de -nov.ambíe de :I9.17.—• 
•E! Admlnlslrador ú i Propiedades e 
Impjiastos, •M.jrceüiio.QuIrds. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
•DE .'CORKEOü ni: lEOX 
RELACIÓN' dé los Carteros de esta 
provincia que hm tomada pose-
sión en sus destinos durante el pe-
riodo electoral, por necesidades 
del servicio, cuyos nombramientos 
.estaban'hechos antes Je dlchs pe-
-riodo. terminando el :p!azo;pose-
sorlo dentro del mismo: 
O. Ignacio Camero Lósateos, 
¡Certero de -Gradefes. 
i). Faustino JSadres Aller., ídem 
Je idem. Cesó portufcir tomado po-
sesión el ¡interior. 
León 11 de noviembre d i ¡1917.= 
El Administrador principal, Juan 
:Ff ías. 
i L-as Juntas municipales del (Censo 
electoral .quen continuación se<cl-
' ian, han JasIgnado.par.el c o n c B p t o 
que -hacen constar yxon a r r e g l o a 
la Ley, los individuos tme tespectl 
«amenté ¡han de formar la Je cada 
¡término municipal « n «I bienio de 
1918 a 1919, según .actas iremltldas 
por dichas Juntas al ,G iblerno xivll 
de «atarproVIncla ^>ara aa flubiiea-
xión^n.elBotEtlN 'OKICIAL, en IB 
íforma siguiente: 
Cisfterna 
iPreildente,D Aurelio Tascón AIVa-




lltlem 2 o, D.Juan Perreras Valdés, 
designado porlos Vocales. 
•Vocales: B Eduardo Jíeyero Sodrl-
ga-íz .SiturnlnoSíysro Sin-
chsz, contribuyentes poríartl to-
TlaljD José MufloziLipez y don 
Juan ¿Perreras Valdés. contribj-
yjntes por "Industrial,- D . ;G3b.-Iel 
iRiayero Garda, ex Juez munici-
pal. 
Suplentei: D. Julián Morán íRodrl-
g i e i y D. PratcisM Reyero :Ra-
Jflguez. contribuyentes :por terri-
torial; D Nem JSÍO Rodríguez Ro-
zas y,D. Bsrnjrdo Valdéi Gutié-
rrez, contribuyentes por indus-
tria!; 0 Isidro Reysro Gjrcla, 
«•x Juez municipal. 
Congosto 
Presídante, D E nlllo G jrcía Martí-
nez, Individuo de la Junta de R i -
formasJSjciales. 
Vic^prenldente l " , D. Miguel Cue-
Has Valcarce, Coneej i l . 
Idsm 2 0, D. Damst'lo San Juan "VI-
•llaVírde, contribuyente por terrl-
.torlal. 
Vocales: D. José M . " Játíez Ramón, 
ex-liifiz municipal; D :Rlcardo 
Fernández Panizo, conlrlbuyenie 
porderritorla!; D . Santiago Cabo 
"Rodríguez y D . C'eferlno .Alvarez 
•González., sontrlbuyentes^or i n -
dustrial. 
:Suplentes: D . Lucas González A l -
tfarez, ex Juez municipal; © . Dt>-
¡mlngDjátiezíValtulilcjyD. A n j ^ l 
.Manrique A^arez.conirlbuyeuíai 
jiorttetritor . ial . 
Corallón 
Presidente, D . ¡Luis .Aguado í t o t e , 
Juez.municlpal 
Vocales: D . Miurlcio Kodfígasz 
D . Kobustiano López Carballo, 
.contribuyentes eau ovoio -para 
'Compromisario; © . Oomlciano 
(González íQonzilez ^Concejal 
Suplentes: © . Miguel 'QralloJlÉar-
tín, ex Juez muuiclpai; D . J o s é 
ParladorloiS inz&mz,'D.. 'Walenlln 
B ¡Iboa (González. ¡D. S imón Cm-
'tlilo-yD.DionUióiQonzdlez.xon-
Hrlbiiyentes con voto paratCom-
promlíarlo. 
•Crémeues 
P^eslíentí , iD. .islemíúo Ganzálee 
Miincebo.Jusz munlcinal 
•Vicepresidente ¡i.0, D , Ataoaslo 
DleziPrcsa, sunlénte. 
:ldem5.-°, D . B-rtullo-Pióriz A'.Vj-
rez, ex Juez municipal. 
Vocales: -JJ. Teófilo Rodríguez Te-
jerlna, Conceja!; D . Agapito.Ro-
drigiiez Alvarez Oficia' retirado; 
D . Emii i taR / J González González 
y D. Crlstóbil Va'buena Dláz, 
contribuyentes por .ierr/forla!; don 
"Máximo TejerlnalRodtlguez.con-
tribuyurtte por industrial. 
Sapientes: .0. Santos Qouziiez A l -
varez, conflbuy^nte por ;indus-
trial; D. Mmual .Pernández ( i m -
•/.Al¡;z,.D. .Daniel .González, don 
Pedro D/ez, O. Palrlcio R-ÍCIO, 
-D. B -iríiobé Víílbuena _y D . .Pedro 
.Mateo. 
Cuadras 
iPrssIdente, ffi. Domingo Llamas 
.G^rcfa, Juez inuuiclpat. 
Vicepresidente il ;0, D. .Antonio-Gr-H-
c í a y iQ-irdarCoacejal. 
idem2;,,.,© .Isidoro^González Par. 
íiández, ex J uez municipal. 
"VociílM:B..'Mmnel ¡GarcfaSantif 
leban y D . J o s é García Koáii-
S!uez,ni;iyoresconlrlbnyenles;xlon 
Felipe GMÍB Ünmas 31 D. Aguí-
i ln Fernández Alvatez, Industria-
tei. 
Suplentes: D . ÜeSrc Abares: Val-
buena y D . Pablo 'González G»r-
*IH,-mayores contrlbuyentefi; don 
l á z a r o García y Garda y ,D. Ma-
¡imei González Kabanal, indaí-
Males.. 
Cubltlas de Xucda 
»r«tiaente. D . Miguel Fernández I 
iRcdrlguez, de In Junte de Refor- ' 
masSoclales. 
' V i c e p r e s i d e n t e ; ! © . Z)SsbM> diBl 
Keguero Ablán, Idem Idem Idem. 
<«entJ¿.'>,D.!PabloK'jilrlíí'aCE Zopl-
xo,-Concejal. 
Vocales: X>. 14Lca!tor iDIaz de :1a 
í u s n t e , «X-JUÍZ;!). 'Julián Alón-
aoira»ciSn,¡l«lem;iD..'Mw¡ano!8o- ^-«.¡ .-bo n 
*lgu£zMI!apadienja:ylB!.<Ga«paT .¿ Kwewtai i i^anco, a 
ítfudo FítnÉnilez, x o n t r l b a y e D - i Bisinio 2 ? 
•tes. ©.¡Lorenzoíéríz ¡Rublo, *3,Votos 
Suplentes:!) "Mar laño Garda y don © . JuliánBodrígii'.z,3B:ldein 
ííalnundo ¡Fernández, contrlbu- iD.Juar4*laTlliiez Rérez.iBililein 
¡RfisuLTAno de las «lecclonea de 
(Concejales celebradas el día 
; del corrlentemmt.íegún datos Te-
j clbldos hasta la fecha: 
j Sección única 
D . Valentín Alvjrez Alonso, 2 i m-
\ 'las 
© . CetSreo Alvurez Alwarez, SO Id. 
. B iPrlmltlvo Aivarez Vegs. íO Idem 
i ID. ¡LucianoBarrio¡Honcaio. üOlid. 
¡ D.Emeterlo'GonzélezíGarcla,tl9 Id 
« AUJA HE !LQS .MELONES 
DisMloUS 
D . .'Marcelino Valere (Fáraz, il57 vo-
' tos 
ID.ilsIdro del^raile(Qoiiziilez,n52:ia. 
D. 'Gaspar Rodríguez «filar;, Il*9 Id. 
: ©.Jacinto Villar Fernández, 396 lid. 
ID. iLaureano Román Bácares, 333 
i Idem 
© . Faustino Alija SScatei, ll£l Id. 
yentes. 
•Cabillas dé los Oteros Distrito t ? 
í tesjdente, ©. Víctor .MenHozalR»- j ©..ManueliElteSáiiCha! m ¡Idem 
; ©.iLuclano¡Enriques, UTO,Idem 
; © . iLorenzo 'VázquezBinante, ¡168 
' Ídem 
CAMPO DE VJLL AVIDEL 
Sección única 
¿D..Simún Mateos del A m 71 «otos 
© . J a s é Campo Santos,«9:ia. 
D.José Aivarez ¡Bodega, M lid. 
© . £ a t e b a n González AlWrez.W ., 




Distrito J.c, Sección J S 
Agustín Urdíales Alonso, 1SS 
-Votos 
Indalecio Valladares ¡Ferram. 
127 Idem 
Pedro ¡Diez Fernández, 124 Ul. 
i © . Manuel CamposZialco, 13Í U , 
[ © .dan tos CarphiteroFsrreras, l l O 
¡Idem 
I D . 
© . Sevettamo Vázquez Wtm, 388 :'©.Félix¡Radríguez¡Corral,35 
Votos 
t>. Manuel Castellanc Alcoba, 1B2 
¡Idem 
D . Joaquín Martínez, ¡163:id. 
© . Evaristo Arias. il46:id. 
© . Manuel jlmeno, MOM. 
© . Emilio A varez Sardón, 5 id. 
D . Agustín Ordóftez, ¡1 ¡id. 





¡LAGDNA ©E NEGRILLOS 
i Sección única 
I ©.José .MurclegDiGarda, 1181 
i ©. .Agustín Vivas Chamorro, J17i*. 
| ¡D. 'Groarlo .Melgar Miirciej(a, MS 
Idem 
• D. Joaquín ¡Fernández Escudara, 
í 115:ulem 
©.Juan Cuesta«imón, US^idem 
D . ¡Francisco Martínez ¡Bianco, 9 
¡Idem 
D . Andrés ¡Fernández Ramírez, 38 
Idem 
©..AngHI :F!emández'Ganzélezi(ma- \ © . RioiiánfUorentaMIfio, 3 ¡Uam 
ólilguez, Juez munlcliial 




Wocalas: íascaslo iQatcIá ¡Nava » 
©. P.edrollilsbanB ÉRobles. .contri-




Suplentes: ©. Pascailc ¡Rjdt(gitez 
Sinch 3 y © . ¡Raman '.García iFer^ 
mández, scontrlbjiyentíaí; ©. V*-
¡lentln-ílava ifiar.cí» »ID. «Ictor 
Martiiiez ¡Blanco, -Indiistf iáles 
©.Julián Moyano, .SOildsm 
91015), ¡t27¡ld. 
© . iLorenzo ¡Perrero 'González, 1127 
lidem -
©.Angel (CueniiasSuárez, ¡127 ¡Id. 
CIMANES ©E ¡LA VEGA 
Sección única 
©..Manuel lirados .'Morán,¡lQ2«0' 
| dos 
' ©. JuliáíüPérez'VillamanÜos, ¡101 ¡19. 
; '£>. !romás.A!oiisovQjlntaiia,¡10.1:id. 
¡ iS. Teodoro ¡Pérez .Morán .'TSild. 
elro, ¡Md-m 
i! m s t ü t o -3? 
' ©.. ©arlo .A'.V£irez «Cañedo „5í)*'atos 
. ©.EumenlolLagoiGjnzález. '^iid. 
f •COROilLO.» 
\ - •¡iistrHDl.^SecHióttí* 
'Chozas de Abajo ' | ©., Wictcrianc iGiwiz4ÍEZ<Qonzaieí, 
5 367 .votos 
Res idente ,©. lláldro afll'V ílleDiez., DislrMoT? 
«ocal ede Ja Junta 4 » Kef jrmas , ©.¡tuls AguadoSlo.va, ¡lOT-votos 
fioclales. . •©.JesúsiG.cdaiGjicIfl.ilMtidem 
M^presWente3.° , i} . Juslp « l e " » ©,iL¡noa.opezMaVoa,a3il¡(dam 
jCampol iQ.&omial . ¡ ©..Aniunio ¡CastalUtas iGonzález, 
Jjkm j!.*,©.j|méXotai>zanaiKoi»a, i a í l i a e m 
«x-Juez. i ? 
Vocales:© José AláezíMezy don i CABAKAS«'A'RA« 
¡Lesmes Fldíüga-Marlíncz, :mu>í>-) Sección única 
Sudant*!: © ' G r e g o r i o ¡Fuetas '-©,-Manuel Maíqués Ml«H!,?-4-*0-
¡Marlínez, Coacejai; D ¡Miguel < *?» 
í é r s z Toral, «K-JU oz; ¡D. ¡Francls-
«o Gfircla TFefiiández y © . Teo-
' © l o a q ü l n José & irtldo'.Qjeaa,OT j ©• f ^ t e ^ f f l a e i s a . S S j t t . 
: ¡Idem ;í ©• Jiistinlano Chatre -Cadenas, 72 
© . .Manuél'.Qalrog 1 ¡Buelo,, 70 ¡Idem 
© , Oaiclo'j/utcatce, 1 ¡Idem 
Idem 
,- ©.. Cayo Cadenas , Ü ¡Id. 
| COIUSCaSTO 
¡ Sección única 
i © . ILUCÜS (González .AWJTJÍZ, 336 
í «otos 
i © . José ¡Fernández iGanzáiez, 336 
] ¡Idem 
t ©.JoaéSamón^Vaicarce, ¡133 ¡M. 
© . ©amatrlo Sanjuau %illa«¿rile, 
aaáiid. 
¡LANGARA 
í Sicción .única 
| ©.JsrónlmoiGarcla. i l l svoto» 
•í © . ¡Eloj>!8odriguez,£ati¡idsm 
l ©• Trfl-í»foro iGarcla, SiBildem 
| ©. Elias vGarda. a42.id&in 
i ©.,M'inu«i¡Prieto, :142 Ídem 
f ©. Jusé Alonso, .136.ídsin 
j ILEON 
( Distrito 2 % Sección J * 
1 ©.^&^'iano.Aiidr¿slL33cún,¡16B<m-
í tos 
) D . ¡Friü-irlcolF.CíSmsz 'Valdatrama, 
[ ©..Antonio iGarda Tráb,tdlllct, 108 
•>: úaam 
X ©..Andrés¡IllánBenlio,;83 ídem 
I ©..m:ardo (Galán, 0 ¡idsm 
. ©.¡Frd.¡claco Bubb, !l:idem 
[ !Rapeu¡tas.en¡blanco.,'2 
; DisirMo 2:*,Sección 2 * 
i ©...Marl nu) AndrésiLescíin.itIJ'íD. 
' 'toe 
©.iEüd jileo ¡F«rnán4íz (Gómez VJt-




Rrasldente , © . Tomás Alonso ¡Rol-
:dán,:de ¡ajimta de^ef orinas So-
Vicapi-esiderite il D. CoiiütanUno 
¡ReritándtalBfittiínc!, Concejil. 
¡Idem a.-".,.©. Tonvís ¡Prieto ¡Lozana, 
.Bontflbttyantepor-twitpriBi. 
Vocales: © .'Fra!ic¡a-:o;Bsr.c!«no.F.er-
nández, w -IUSÍ municipal; .don 
(Girvaslo Valiiérifty.Bercianfi.con-
itrlbay.ente por -tenltodai • 
Suplentes: ©• Antonio 'Valderrey 
¡Lozano y©. Marcelino 'Villderrey 
©.. tBMlQtte ¡Fsrnáníía (¡Gutiérrez, 
í 7,1 id. 
i ©.•VI&inte M:-illo.Pi!BrtQ,70 Id. 
; © . Vicente Xíabo M9nqués,(67 Id. 
' ©.-SaturninoG 'rcla Marqués.-ei Ifl. 
f ©. .Mnnufil G ' . K M <Garela, 58 id. 
Í ©..¡Nicanor Nlsta!, 13:ld. 
' © . ¡Eduardo.Sánchíz, 12 Id. 
: ©.(Gnmeislndo ¡Puerto,¡'¿ Id. 
í 0 . ¡Satcrnlno ¡García'Sarcia,^ ;I4. 
¡ ¡Idem 
©..JSlicanDrCuellas-Corral, aaSíld. 
! ©.. :l!llcanorCiiBllas,Valcarc*,.3:ld. 
| COKVtLLQSlDElLOSiOJlBRQS 
] Sección ¡única 
1 ©.. MigudlTrapero.A^onso ,üffi«atM 
f ©..'Gib/iel Sanfamwtii B jilo, 82 ¡id. 
[ ©. Andrés SamamartiüBirmeja, 78 
' Idem 
¡ ©, Antonio Garda Pérez, 62 ¡Id. 
i ©.¡Redro Satitamarta'.E>¡ez,'62 Id. 
í © . ¡Nicolás ¡R jdrigaez Mansilia. R! 
Idem 
f ©.Juaü.S intamarta Díez, ¡l id. 
'Perico ios.p.iioíes, ¡1 Id. 
I ESCOBAR DE CAMPOS 
i Sección única 
| -©. -Vlclorlno ¡Fernández ¡Pérez 
I sotos 
I ¡F.ortunato Cid ¡Liso, 3U Idem 
}• ©.. Andrés ¡díl ¡Prado AnianyüS Id. 
f ©. josé>Gircla ig¡eslas,26'ldem 
"• ©.'EmWo .Martioez Astolinez,'-! Id 
| D. Andrés i ' i so ¡Luso, il Idem 
CAMPONARAYA 
Sección :únicji 
©. Adolío E'iftqusz Cubero, 199 
•Votos . . . 
D. ¡lltíeífonso JSarníilo ¡Rsdrfgaej!,, j; Papeletas eniblanco,.i 
„ l60'1?^ A 1A .o- . I GQRDAL1ZA 
©. .Angel .Badelón ¡Pintor., ISS i l ; „ . . . .. 
D. .Aiilolln:Ferrtánii«\Valcarce, -l ü i Sección m i c a 
Idem i 0 . ¡Urbano Bajo Marino. 38 votos 
rPrleío,.contrlbuyantes.poríerflló- , © , ¡¡osé¡Rodrlgaez¡Reguera, a¡t7ild. ' ¡D.©avidÍjarcíaiBajo, 57¡ldem 
ílal. i ©. Fernando Pintor ¡Rodríguez, ¡117 | ¡D.Manuei;BajoCh:co,3B¡ldem 
¡ ;idein ! © . ¡LM(síhlernándcz¡Baji,¡35íiilem 
" 1 ©. Daniel.García Af ias . í ld. i D..M!gU3lí?érez!R5drlguez,'í3;l(l, 
•t•©..Antonio (García ITrabadlIlQ, ÜM 
> :idem 
[ ©.. AndrésÜ¡lán:B9nlto,79ildem 
i © . ¡Juíláii-Bssielrfl.-a^dem 
/ ©.. iFísuolsco Manttel, 1 .Idem 
í íapeiet-js-Bii ¡blanco., S 
í Distrito J ! » Sección i * 
' £>. ¿Pyetunato Vareas Zamora., £ 5 
< iVjjtí»' 
'? ©.. j i i m Antonio AlVarez Coqtte. 
\ Ü S í ú m 
'! ,©. Alfonso¡UreBalDiiás, 54 Idem 
i j^poictas en blanco., 5 
| Distrito 3:.% Sección 2;» 
i D. A i Jiuo Ureñi D i á-s, 51 .votos 
; ©.•PoriuntitJ"ValgasZmora,XSIií. 
\ ©.. ¡luán Antonio .A'Varez ¡Coaue, 
1 ¡1U4 Idem 
35 i Papeletas «nit>]an£0„3 
í Mstiito i . * . , Sección J.» 
i D.-Ramd;,Pdllarés;B;r¡j6nJ08.Vntot 
© .A. ioüio ¡López :Rob¡es,7«!Uem 
[ D. Migu=¡ ¡Eguiagaray JRernández, 
74 ídem 
• ©. EdJrtrdo Ramos ¡Uiizúe, 80 ¡Idem 
I Distrito 4.", Sección 2 * 
l ©. RiimóniPallarés, '177.votos 
( © . .M'gdel Eguiagaray, líS.idam 
l ©• EduadoJRamos. Sl ¡Idsm 
t D. .Amonio¡Lüpez, 82 Idíim 
* ©.. ju!iin;Bestelro,.2 Idem 
* O • ¡Fortunato Vargas-Zamora, . l id. 
; ¡Papeletas .en blanco, ¡l.idem 




LLAMAS C E ¡LA RIBERA 
Sección ¿mea 
O . Eistblo Ganztkz Diez, 056 *0-
itos 
D.Torlbio iFemindez Ahlarez, 145 
« ten 
D . Ei'BeTilc GETEfcí renco, 348 iid. 
I».Toriblo<autiétRzSoarf8iKZ,34D 
O . Cesáreo Diez KodrlgaFZ, M . 
O . F r tmdgcoAtomzFeminéez , ?? 
-O. Femando K U r z S o i i c z , «1 HA. : 
D . KlctíUs A t o l » García, «i l fcsn i 
D francisco FemiMez AWarez.a 
Eistrito l \ S e i x ¡ á n 3 ' 
D CatleBBoéelún FAsz . S e t U h » 
D . Jacinto Maclcs MBTÍÍIKZ, S8 
O . Dotih-gcSBétez AHIBTÍZ, £ Id. 
£ M A N S I U A 1 [ £ LAS M U I A S 
Secáón mace 
D . Uizaro Fiarles CaKállsna, 386 
«otos 
O . MiOtiFl Bdics TierránOez, 377 id . 
D . l í i t l c CtrttérTtz lilfanaK, 374 :¡d-
D . j c í é Ssidamata Ganxí l tz , 333 
Uem 
t i . Leoncio Fcm&tdex Llemera, *4 
lOcin 
D . Juetr BÍÜOS ftetníndtz, 36 Üem 
JÍUKIAS D E PAKEECS 
¡Distrital? 
D . Aurelio Marfinez AlUti tz , 379 
«oto* 
t ) . Peiiecto Gonz&'fz Fernindez, 
376 « e m 
O. RupciioPoma, SSiUem 
B . j o f i MarüB Gatcís y Garfia, 342 
O. Mantuil Garda, 3 ttfem 
NCCEDA 
•Sección ¿nica 
D . fvenclsco Vega GonzSlez. 344 
«otos 
I » . AÜel lnoMerwb Vfjts, S^iiden 
Cf¡eiir.oAlaía»£zj>AlilB!*z, 34£ad. 
D . Saittedor Ai«x RDSngmz, ÜO6 
üdmii 
D . Vl¡xxie<¿e¥*z Godos, SGSlHfein 




C *l£TLijf,¡ Scdifgwz Bernárdez, 
45:ldttn 
D.fríir.cisco'ISIetlaEMora!, 44 M . 
OÍGMLLA 
•Sección -únioa 
Justo f í í tntaíf z T - E t n é n d e z , 34 
«otos j 
D . Justo Soto Atltr .27 Mera 1 
D . Frencisco Soio Rey, £3 ¡dem ¡ 
£>. Feir ¡do Goi.'ZilezSlanco., 213d. -




JiisirUo]*>,Sección J * » 
O. CÍ*ID8 Bodelúa Pér tz , 135 «o-!! 
los 
DJecinto íatecioi Martínez, 134 
tdeni 
O. Fetraiiáolftttanda Hurtado., 106 
4ñf.m 
D . ComlrgcFíínández Gámez, 106 
Idun 
0is1rito L \ Sección S * 
C Jacinto fuiaciot Martinez, «3 
•otes 
©. Carlos Boíeléji f í i e z , tóem 
B.DDtnlrgo FímÉnpez-Gémez.lS 
O, Fwnaiido Miranda Hurtado, 72 
O. demando KUraiida Hurtado;, 90 
«den 
S. Dotntrfio ^vmíndez GSmez, SO 
üdem 
Eittrxto 2?n Sección d* 
0. Aínafio BnriqutzCiíbero, 38 «o-
tea 
Ou Kicardo Martínez fiamindez, 16 
BistTÜD Sección 2.:* 
ID. JtcaaHn Enrlqacz Oribem, 35 «o-
«o* 
EL BicardoMartinez Pemfindez, 34 
mítaio.3:'', ,Selctíán3? 
C goséftendrndez Bne!la,20*atDi 
ID. Oaritel Lfipez Martinez, £0 üdeni 
0 . Manuel ferrJhiáez Baeita, SO 
adem 
B i s t n t o 3 \ S u ¡ c ¡ i m 2 ? \ 
ID- José fSemindez Buctou 86 «otos \ 
ID. ©aniel Lfipez Marííner, i86 iidem í 
X>. Manuel fernéndez awl ta , 30:1 
iidem ¡ 
m t t ñ t o . 3 \ S e D C á ó n 3 ? \ 
D . José f^mSndw Suelta, S2 «otos ! 
©, OariieltjQpez Martínez,22íidein ¡ 
D.MimffiifierréndizSuelto fiSSeni ; 
iSe sontímutré) 
BELAOISN ¿Se ¡los candidato* ¡pixaüa- jj 
arados Craioejja'leseifictaipar üat i 
Jurgas anuriicipitks idd Cenao, e l 
I Aa44e[loaioortÍMila,can JB^B- i 
(S ína JodUqa ie s toenc j l an t ade ! 
3e Bey Eiectortll «¡jjeaile í e S á e 1 
i a gos to* B S O í . s t j i f l n á a l B B i K f l - .¡ 
! Mdoí hasta Da SBÍSIR; :! 
i BGftAg ;[ 
i Bht t í í c l.]"„ JSoñar j 
' IX Benito S u á n z Gorzi l rz :j 
; D . I cn tn f io García VJIlart-lgo :j 
| IXstrUo 'Granáoso 
\ 0 . Valentín ¡Rodrifluez iFerrero 
i C Lorenzo Garxja Sevilla i 
: C.Jueii Bejtoera Altar ! 
CALZADA iDÉL COITO 
Sección única 
D . Sailolomé Montes Bodrjguez 
D . SéllK Alonso Anátée 
•D. P^dro Ajerjo Hcmero g 
CABunthiLeiaScjo 
D . Marcos Scijo Nlbúiás 
CEBROKES DEL * Í O 
Sección jínica 
D. Antonio Fernández Arlas 
D . Victnte tie:|f Fiienle ¡Fernandez 
D . Julián Sanios FewdnOez 
O. Manuel San Juan y San Juan 
CUADSOS 
Sección única 
£>, Miguel Atoenz Garría 
D. Joaquín García Fernández 
D. Juan Antonio Garda ¡Llamas 
D . Manuel Gaifla y García Santis-
I t lwn 
D . Manuel Fernández Soío Bio 
D . Maauel Aller Fernandez 
DESTfilANA 
Sección ¿nica 
D . BaMaaarVIllaiibreFoente 
£>. ¡Felipe BcTCiano Pérez 
0 . Joafluin ¡de Ciuma Henxr j» 
0 , Conataníino Fernández Berciano 
0 . Btrnaedc F l í r t z Fuerte 
POSWDA CEVAHJDEOíS 
Seccióm ázmea 
0 . Manoeil Casara Ñor lefia 
0 . Santos Pellitero f l rMo 
0 . Grrjjorlo Burún f^emiMkz 
0 . Fructuoso Via García 
0 . Joaé Gonziiez Guerra G á n e z 
VEGA DE ÜNFANZCWES 
Sección moca 
0 . FaiStlno AndrÉí Garraa 
0. Manuel Cristiano Veja 
0. SetEfin LorenzanaSaidCB 
0 . TMro Gardia y Garcia 
0 . José GmtzStez Bodrinaez 
W U U K y L 
Secdñn árnica 
0 . BnenewenturaGII BSetrcro 
0 . MaroéSno Bu'iz Morita 
O. & » i i « n BeauéllB CÉHÍO 
ñas . 
«So FsnsBKt; stainrado en íretata 
. ipese^es . _ .. 
> 4;c lina airara, itemilnn <de 
Vllltn., e ¡If gmiB «l ihurro, irnce 
:] «etoitisieie alises y loincuema 
:i nMitiaroas: aíndaGrioiae, Afine-
' ain firletD; Mediodía,, Mmifa 
: Gamñi t ; fúndenle. So^lo Ma-
¡¡ ta, y Norte, Sattflngo IRrldts; 
; wslrjrada o í itretnta ipesetBS. .. 
1 S." idttre «eoa., cmtdiciin V I -
i 3lBrn3i ÜEsentoVIlteTnati&ti.thsce 
| aie¿lorti3ineEi:lHm¡s ooiriifníle, 
¡Etaeailo Murfinez; Mediodía, 
C tMido Peüjiej'i); Pühiprítc,, 
1 senda, y Jüorte;, Joseta Fer-
.• o&ndEz; «alorada en «éint« pe-
30 
AVi;!«T«MíEWi?3?S 
ATuUSia ictmstiüuñanall ¡áe 
VOlafiranca MelBierzo 
Setialla «¡pnesto alfi&illco en 
ik Secretar la de «afc Ayutaanflenlo 
¡por tómitao de f lü inoe «lias, para oir 
jeclamacianeJ^el espediente de ar-
aotriosocbsordinBitlos ¿a t inados a 
o f c j r e i a a i c m r i l itaieinqineao ane-
I (B." Otra !tierra, en ididho 
i pntailD ide Villar, a itogmrn M i -
\ gqékz , base dleciotáio á i e e s y 
'3iéintcd]énilSnas:!ilnda<Qr:ienie» 
.:¡ Kflullrr. Martinez; Mediodía, 'la-
•: gtrniH; Poniente, Ftíbclcisno <de!l 
Pozo, y Maule;, Tomás •CJiamo-
azo; «alcradaenseinteipeseitas. 
•r 7 ? 'Otra llera-*, ttgrniinoide 
, í ícho Villar.. «Carrf-iPcMnííurü; 
hace theinta Areaf.: .linda «Orten-
i tte, ihuerg^. Medicina, Aguafin 
' RtballQ: Píntente; camino, y «SdWIeneltíioiprlSiflnio. , . , -
Villfinmcn * de «cifienihn de - Norte. BIES Chmnoirr!; ««lora-
fl'fflT.—EI Alcalde, Francisco V S - . daen i i e in t ayc incopésa la s . . 
i «i0 Otra lioina, ranaidio VJ-
4 - — n i — — awM¡lir±'rtal.!haceinue»eéreaF: 
JUZGADOS lUinda 'Orlenle,, José CBtílllc:; 
— . Medloilía.. anidaran: Elias 
EDICTO I Artltós, yiNorte.MisnelffIrlatc; 
0onlR*loGarcÍBVicente,Ju<ixinui-'! «dorada•enilez j>»etji i . . . 
nicipEllde Bocianos Í61 F t f e a m o ' • G * * * Hat»., en i i á i o 
y su Oteanito. í ttat&to te Villar, x Cane Laen-
Hago sj¡ber. ¡Qne ¡pata teai w&ga ' m , íinoe itrelnta átmmr. Ülnda 
a 0 . StuerJano Lucio de fez de l «Orterte., ResfttuKi Grande; Me-
Cjido, « e d n o de Santa Mana M ¿jodia, ilagatg;; Poniente, Blas 
P a n a m o . / i e c l e n l o i i B i i i B y i l í a e p e - ; Ctamiunro., y IManle, camino; 
selasy^elnlicincoicénlimQcdefaiin-., «Eíoradcencnarerta¡peaetos, 
OUBO, saatos y cortas, a qoe Sné 1 *n 'f**"' 
condenado Cleto FcStrero García „ 
«ecino d e Vi l lar <dcl ¥emiei, se sacan 
a jifiblica stil>asta Üos Sienes entbar-
fiados a dUSio Cleto, cerno de 3a 
propiedad dél mismo., •siguienle*-
Fias. 
1:° lUnac£sa,,en£lcascod(ll 
«SetJÜo Villar áel Yerma, a Da 
•calle de Ha ITrlnldad^ séfidlada 
con d número idos, compuesta 
dejiuertaE á e caliere i r es tet!-
todloneEdt" ¡pianta teja, cnanto 
doblado,, 'ibodfS», cimienta de 
teje, cocina culdenta de ipsjja, 
con su ¡pedazo de .carral y mi 
pedazo de jortal . que ¡toda Din' 
«ta: xil í rente , calle ¡de su situe-
clftn; derecta entrando. Bestl-
lutoGrande; izquierda, herede-
ros de Cándido Febrero; espal-
da, lUTed'-ros de Esteban F«-
«rero; «¿florada -en doscientas 
f in cuenta pesetas. , 250 
2:° i3í¡ huerto, en dicha juje-
í>lo de Villor, lindante con la .ca-
sa anterior, hace Ires Areas: 
linda tQrienle, Clemente Gran-
de; Mediodía, ¡Banixaclo Coli-
sas; Poniente, «güero., y Nor-
te;, casa dtü deudor Cleto Fe-
trero; «alorado en clricuenía 
p e s e t a s . . . . . . . . . . 
3." Otro huertOj con asnjie-
ral.a Üacalledetrásde ila iglesia, 
en dicho juehio de Villar^ hace 
un «rea y cincuenta oenUfireas: 
linda Orlenle, calle; Mediodía., 
Bomdn Fernández; Poniente, 
Blas Chamorro, y Ncrt t , ¡HUla-
30. Otea tara, en Sértriino 
.: depilar., a cambio «iqo.,faaoe 
- dleciotíhQ dreas: ¡linda Grlen-
.; se, BoniJacioCtiBnasjMeoiciíH»!,, 
'; FrdllSn Sanios; Poniente, Jar5-
k mimo Martínez, y JÑorle.Gw-
' «asioMatillosiiaiorada an^elnte 
1 peaertaE. 
ü 33. Otra itierra, en ¿(dio 
i pnéb'io de Villar, a 3os Caae-
i irí«,hace«j¡ntisJeieáveaf;:i¡iifla 
i Oriente, sotin; iMedlodia, Ca-
f MHna Cabero; Ponieide, *o-
i ¡mán Femández, y Norae„ px¡¡-








1 Ln subasta lendrd lejar el dfa 
j «éintluueve de noviembre próximo, 
i aiasidlezdeiaimdtana, en la sala-
! audiencia de este Juzgado, «n la 
1 casa dél Sr. Juez, calle del Cernen 
; Icrio, *n didia Villar, yseaejndi ' 
car¿n al OTÜB -ventf joso postor o re-
¡ imatBnte,4:in gae ¡pueda *.*Sgir#e ¡más 
i títulos tque el acta del remate, p a n 
[ tocualtandeconslgnar loS'íidiiidD-
. í e s *3 diez "por ciento de te lasacl&n 
; enilü ¡mesa del Juzgado, y serviré 
: de ttlpo parala subasta i as dos ler-
! ceras ¡partes de :1a ¡tasación de las 
referidas fincas. 
¡Dedo en Villar del Yermo., ¡téoni-
mino anmicipal de Berctancs del 
Páramo.aveintimieuede tetubre de 
¡mil tio«ecieiaosdlcclsSete.=EI jaez, 
Pablo G a r d a S M : El Secre-
tario. Cándido Chamorro. 
• lngi.de ta Ijilputadítn proHtocial-
